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生体垂 2) 中惟軸長2) 収量
(中腰軸垂)
g cm g/捕
密植区 12.5 56.0±1.5 391±64 23.6±1.5 5209±851
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第2表 処理区と観察結果



























試験圃場 :4号 栽培面積 :81a














































梓長 穂長 棟数 -穂籾数 脚数/m2 千粒重 粗玄米垂
(cm) (cm) (本/m2) (×100) 短) 短/mZ)














追肥 硫安 3kg/10a 3kg/10a 5kg/10a

































梓長 穂長 棟数 -穂籾数 籾数/m2 千粒垂 粗玄米垂
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平成9年度追加分
渡辺桂一鄭 ･浅野真司 ･青木理恵 ･大滝英治 :
水稲群落上におけるCO2変動特性,日本農業気象学会中国 ･四国支部会誌,第9号,24-25




渡辺桂一邸 ･石内小百合 ｡松井康 ･大滝英治 :
大気-海洋間における二酸化炭素交換,日本農業気象学会中国 ･四国支部会誌,第10号,60-62
石内小百合 ･松井康 ･渡辺桂一邸 ･大滝英治 :
蓮田濯慨水中のpCO2,日本農業気象学会中国 ･四国支部会誌,第10号,68-70
中山孝太 ･松川和寛 ｡大滝英治 ･渡辺桂一鄭 :
水稲群落上での二酸化炭素と水蒸気の乱流輸送特性,日本農業気象学会中国･四国支部会誌,第10号,90-93
岸田巧 ･渡辺桂一邸 ･西村典子 ･大滝英治 :
淡水中の炭酸物質,日本海洋学会秋季大会講演要旨集,190
















暫藤邦行 ･磯部祥子 ･黒田俊郎 :
ダイズ収量成立過程における花器の分化と発育について-英数と花膏数の関係-,日本作物学会紀事,67,70-78
郡健次 ･斉藤邦行 ･黒田俊郎 ･熊野誠一 :
ダイズ収量成立過程における花器の分化と発育について-時期別遮光が花曹数と結英率に及ぼす影響-,日
本作物学会紀事,67,79-84
斉藤邦行 ･磯部祥子 ･黒田俊郎 :
有限伸育型ダイズ品種における花器の分化と発育過程弓芭房の着生位置に着目して-,日本作物学会紀事.67,85-90






脅藤邦行 ･木村麻奈 ｡黒田俊邦 :
特定節位の孤立処理がダイズの開花 ･結実に及ぼす影響,日本作物学会紀事,67,337-341
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平成8年 ･9年度












奏鍋知秀 ｡岩田徹 ･大滝英治 :水稲群落上における二酸化炭素と水蒸気の乱流輸送,日本気象学会関西支部例
会講演要旨集,第83号,9-12



















暫藤邦行 ･速水敏史 ｡松江勇次 ･尾形武文 ･黒田俊郎 :
水稲の有機栽培に関する生態学的研究一米飯の食味と理化学的特性-,日本作物学会紀事,67(別1), 20-21
脅藤邦行 ･大中隆史 ･票田俊郎 :
早晩性の異なる水稲品種の生長効率,日本作物学会中国支部研究集録,39,42-43
斉藤邦行 ･大揮知里 ｡黒酬安部 :
ダイズにおける花器脱落の解剖学的観察,日本作物学会中国支部研究集録,39,52-53












久保田尚浩 ･曽根 博 ･福田文夫 :
ブドウ5品種の成熟期における紫外光 (UV-A)照射が果皮のアントシアニン蓄積に及ぼす影響.園芸学会雑誌67(別2):226
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